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贷款本金为 L，贷款期限 t，贷款利率 i，按复利计算利息，则
贷款到期还款额为 Lei t，农村正规金融机构贷款的概率为 P2；
农户最后选择归还贷款时收益为 R1，选择不归还贷款时收益

























偿还贷款，那么农村正规金融机构的得益为 Le i t，农户的得
益为 R1（R1>0），如果农户以概率（1- P3）选择不偿还贷款，农
村正规金融机构的得益为 - Lei t，农户的得益为 R2（R2> R1>0）。
那么我们可以计算出农村正规金融机构的期望得益为：
E（R）= P1 P2[P3 Le i t+（1- P3）（- Le i t）]+（1- P1）*0+ P1（1-
P1）*0
= P1 P2 Le i t（2 P3- 1）
当 E（R）>0 的时候，即 P3>0.5 时，农村正规金融机构选
择贷款的期望得益为正，此时农村正规金融机构会选择发放
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